

























































































































































売 出 額（兆ウォン） 9.9 41.4 383.9 33倍 13倍
輸　　出（億ドル） 63 210 1,567 25倍 7.5倍
税後利益（兆ウォン） 0.15 0.4 38.0 253倍 48倍
時価総額（兆ウォン） 1.0 ― 303.2 303倍 ―








































































































































































































































































































注）IBM は日経ビジネスオンライン、「サムスンを超える IBM の人材育成
















































































課程名 教 育 対 象 期 間 特　　　　　　　徴
合宿




SGPL- Ⅱ 地域専門家派遣発令者 10週間
SGPL- Ⅲ 予備駐在員 10週間




























































































































18） 入社の時に Sign on Bonus、Stock Option、マンショ
ン提供などの金銭的、非金銭的な処遇を与えている。
19） 平均的に年間一人当り130万ウォンの教育費と17日間
の教育時間を使っている。
20） グローバル市場でマーケット・シェア１位を占める製
品の数は2003年に21個、2004年18個、2005年30個（目
標）に達する。
21） 代表的なものとして生産性激励金（PI;Productivity 
Incentive）と利潤配分制（PS;Profit Sharing）がある。
22） 米国のフォーチューン誌によれば、長年にかけて持続
的に高度成長を実現している高業績組織（HPO：high 
performance organization）の中で労使関係が不安定な
企業は殆ど見られない。‘世界で最も尊敬される企業’
に選ばれた Top 10の中に非労組経営の企業が６社（Wal-
Mart、MS、Dell、IBM、FedEx、Berkshire Hatha-
way）で、残りの４社（トヨタ、GE、P&G、J&J）が
有労組企業である。
